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自 1993 年以来 我国吸引的外国直接投资 FDI 数额持续位于发展中国家
第一位 世界第二位 截止 1999 年 4 月底 全国共批准外商投资企业 329637
家 累计批准外商投资合同金额5839.41亿美元 实际利用外商投资金额2776.93
亿美元 如此规模的外资和外企数量对我国经济的各个方面将产生日益重要和深
刻的影响 因此 对其进行研究是十分必要的  
论文共分三部分  
第一部分是国内外外国直接投资经济效应研究的述评  
第二部分是论文的主体 主要从人员 资金 技术以及产业结构四个方面
构建了一个包括十个核心指标的评价体系 这十个核心指标分别是 就业机会
劳动生产率 外部资金流入问题 储蓄 FDI 与通胀的关系 进出口贸易 设备
状况 生产技术 管理技术 产业 行业 市场的结构与控制问题 论文通过大
量数据资料的整理研究 对各核心指标进行了理论解释与评价 认为 1 在人
员因素上 外国直接投资的进入 带来的几乎全是正效应 三资企业的建立 缓
解了就业压力 训练了一支职业大军 培养了人才 并为国内企业起了良好的示
范作用 2 在资金因素上 外国直接投资是一种需付出相对较高成本的外国资
本流入方式 通过外国直接投资的资金流入 形成生产 增加了我国的国内生产
总值 提高了经济总供给能力 但是 外国投资者持续汇出利润 或是以利润再
投资形成不断累加的债权要求 从长期看潜伏存在着资本外流 3 在技术因素
上 外资带来的技术多数是优于我国的 这些技术可能不是母国最先进的技术
甚至可能不是中国最先进的 但依然是有效的 通过技术示范效应 传播效应
一样有利于我国总体技术水平的提高 重要的是 外资带来了最先进的管理技术
正好符合我国大多数国内企业急需解决的加强企业内部管理这一问题 4 在产
业因素上 从研究结果看 目前 FDI 的投向无论是产业 行业 还是市场控制




衡利弊之后 及时找到问题进行引导和规范 并通过制订一定的政策 法规来
约束 以弱化 FDI 的消极影响  
关键词 FDI  经济效应  中国  
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交流 促进了社会主义现代化建设 取得了举世瞩目的成就  
自 1993 年以来 我国吸引的 FDI 数额持续位于发展中国家第一位 居世界
第二位(见图 1.1) 据 1998 年度世界投资报告 1997 年中国吸收的海外直接
投资共达 453 亿美元 这一数额占亚洲国家和地区吸收国外直接投资总额的一半
以上 约为整个发展中国家吸收国外直接投资总额的三分之一 1979-1997 中国
利用外资中外国直接投资的比例 项目数 协议金额 实际使用外资金额 见表
1.1 和图 1.2 可见 外国直接投资在我国利用外资方式中的地位稳步上升 逐
渐成为占支配地位的形式 截止 1999 年4 月底 全国共批准外商投资企业 329637
家 累计批准外商投资合同金额5839.41亿美元 实际利用外商投资金额2776.93
亿美元1 如此规模的外资和外企数量对我国经济的各个方面将产生日益重要和
深刻的影响 因此 对其进行研究是十分必要的  
论文共分三部分 第一部分是国外 国内有关外国直接投资对东道国经济
影响研究成果的述评 也是撰写本文的根源所在 第二部分是论文的主体 从理
论 实际双方面 就外国直接投资对中国经济的宏观影响进行研究 第三部分是
结论与启示 希望通过前面的讨论对 FDI 经济效应能得出一个客观的评价并获
得一定启示  
      表 1.1   外国直接投资在中国利用外资中的地位 





















79-83 1471 1392 94.6 239.78 77.42 32.3 144.4 18.02 12.5 
                                                 






图 1 . 1   1 9 8 5 - 1 9 9 6 年 国 际 直 接 投 资 流 量 情 况
 单 位 亿 美 元
所有国家 1419 1589 1738 2180 2387 3165 3492
发展中国家 247 417 496 730 905 963 1287
中国 26.54 43.66 110.1 275.2 337.7 375.2 417.3
85-90
平均













1984 1894 1856 98.0 47.91 26.51 55.3 27.05 12.58 46.5 
1985 3145 3073 97.7 98.67 59.32 60.1 46.47 16.61 35.7 
1986 1551 1498 96.6 117.37 28.34 24.2 72.58 18.74 25.8 
1987 2289 2233 97.6 121.36 37.09 30.6 84.52 23.14 27.4 
1988 6063 5945 98.1 160.04 52.97 33.1 102.3 31.94 31.2 
1989 5909 5779 97.8 114.79 56.00 48.8 100.6 33.92 33.7 
1990 7371 7273 98.7 120.86 65.96 54.6 102.9 34.87 33.9 
1991 13086 12978 99.2 195.83 119.8 61.2 115.5 43.66 33.8 
1992 48858 48764 99.8 694.39 581.2 83.7 192.0 110.1 57.3 
1993 83595 83437 99.8 1232.7 1114 90.4 389.6 275.2 70.6 
1994 47646 47549 99.8 937.56 826.8 88.2 432.1 337.7 78.1 
1995 37184 37011 99.5 1032.1 912.8 88.5 481.3 375.2 78.0 
1996 24673 24556 99.5 816.09 732.8 89.8 548.0 417.3 76.1 
1997 21138 21001 99.4 610.58 510.0 83.5 644.1 452.6 70.3 
资料来源  根据 中国统计年鉴 1998 整理得到 
第一部分   国内外相关研究述评 
 
在诸多的研究跨国投资效应的方法中 麦克杜格尔 1960 的新古典派模型
提供了比较严格的理论框架  
麦克杜格尔根据其他条件不变的假设 分析了资本流入一个国家的静态效
应 其模型的假设条件如下 1 完全竞争的经济体系 2 长期的充分就业
3 国际收支平衡 4 贸易条件 即出口与进口价格之比的影响不变 5
规模经济报酬不变 6 没有外在经济 7 没有税收  
该模型图形如图 2.1 所示 GL 是资本边际产出线 AC 代表最初资本存量
AB 是国内拥有的存量 BC 是外国拥有的存量 国内资本的利润是 ABEF 外国资
本的利润是 BCDE 国内工资额是 DFG 假设外国投资追加 CM 由于边际产品下
降 所以利润率也下降 国内资本的总利润下降到 ABJH 东道国整体工资额为
HLG 虽然实际工资额增加了 DFHL 但其中 EFHJ 只是来自国内资本所有者的再
图1.2   1979-1997年 外国直接投资在中国






























分配 东道国作为整体利润得到 DEJL 部分  
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  图 2.1  新古典派模型 
                     
这一简单模型说明 与外国投资追加前相比 东道国收益仍有增加                                                                           
从总体上讲 这一模型对现实的假定过于简单 而且其使用的方                                  
法也是静态分析方法 其结论因此也不是十分有说服力  
以后的大多数西方学者侧重把某种或某几种投资作为直接投资整体的典型
代表进行分析 例如 欧美国家学者通常注意的是 美国式 投资 日本学者注
意的是 日本式 投资 各个学者所选取的分析样本是不同内容的投资 关于直
接投资作用效应的结论也就不同  
尼尔.胡德 斯蒂芬. 扬 1979 的研究是一个带有综合式的评论 他们以
新古典派模型入手 从资源效应 贸易与国际收支效应 竞争和反竞争效应 主
权和自主效应四个方面 运用调查 资料汇总等手段对国外投资的经济效应进行
理论论证和实证分析 其研究结果表明 跨国公司对东道国有关增长 就业 价
格和国际收支等政策目标可能有 也可能没有积极的影响 而对收入分配和经济
自主 几乎肯定有消极影响 但无论是理论分析还是实证证据 对跨国企业是否
为东道国带来有利的净收益这一点 由于受制于东道国经济发展状况不同 东道
国制定的经济发展目标不同 对外国直接投资实施的政策控制不同 均不能得出
明确的结论 一般而言 跨国企业对东道国的国民收入 就业和政府收效的总体
效应通常是正向 积极的 但在大量的实际例子中 其正 负效应又是大致相抵
的  
现代西方经济学家对 FDI 经济效应的研究 更集中于讨论某一方面的效应  
Eduardo Borensztein, Jose De Gregorio, Jong-Wha Lee (1995) 利用过
去 40 年中工业国向 69 个发展中国家输出的 FDI 流量数据进行回归测试 着重分
析 FDI 在促进经济增长上的效应 结果表明 在技术传输上 FDI 是一个重要的
工具 与国内投资相比 FDI 对经济增长的贡献要更大些 当东道国人力资本储














Robert E. Baldwin (1995) 总结了一系列关于贸易和直接投资对经济合作
与发展组织国家 OECD 经济影响的最新成果 着重评估 FDI 对就业和工资的影
响趋势 得出的一般结论是 对于就业和工资 FDI 所引起的劳动力供给 技术
和需求的改变要比由贸易方式所引起的上述改变更显重要些  
Iraj  Seyf (1998) 利用回归分析试图确定 FDI 与欧盟国家就业间的数量关
系 论文的分析案例选取了欧盟四个国家中的 401 家日本公司 结果表明 尽管
这些国家政府在吸引 FDI 问题上态度是极其积极 热情的 但是实质上 FDI 并不
能创造更多的就业机会 因此政府应该重新审慎考虑解决欧盟失业问题的策略  
 
我国研究 FDI 对中国的经济影响主要有 王志乐 1996 通过对 50 余家跨
国公司在华代表处或投资控股公司三次调查 全面介绍了各国著名跨国公司在中
国的投资情况 包括详细的案例研究 其研究得出这样的结论 1 著名跨国公
司投资规模大 系统性强 其影响远非众多的中小投资者所能比拟 通过利用跨
国公司的直接投资 我国有关单位一揽子引进了跨国公司拥有的资金 技术 管
理 营销技能 人才开发等生产要素 从而有力地促进了经济的发展 2 在与
跨国公司的合作过程中出现了观念 体制 企业和人员四个层次的问题 3 总
体效应仍是利大于弊 出现的问题是缺乏经验所致 作者建议应对跨国公司投资
加以鼓励  
周颖刚 陈浪南 1997 从总供给的角度 将 FDI 影响经济增长的因素归结
为劳动投入量 资本投入量和技术进步 其基本分析框架为 1 将三因素用生
产函数表示为 Yt =F[A(t)Kt , B(t)Lt ] 其中 Yt Kt Lt 分别表示 t时期的
产出 资本投入和劳动投入 时间函数 A t 和 B t 分别表示资本和劳动技
术进步即在科学技术和组织管理方面的改进 2 分别考察外商直接投资对我国
资本投入 资本技术进步 劳动投入 劳动技术进步的正负面的影响 观点为
1 外商直接投资有利于填补我国期望投资和国内储蓄之间的缺口 增加实际
资本投入 但由于大量假外资引入的存在或配套人民币要求量大产生的替代效应
或市场份额的有限性 FDI 并非总能追加国内储蓄 同时又受政府 企业 居民
储蓄转化为投资的偏好不同 转换渠道的不畅制约 弱化了资本投入这一效应
2 外商直接投资开辟了劳动就业新途径 但同时也存在资本密集型投资比重
上升 就业机会趋减 以及就业转移效应和假投资的就业不稳定性效应 3 外
商直接投资可以提高劳动生产率 改进企业家和管理者的能力 但低档劳动密集
型企业则不存在这一效应 并且三资企业的培训效应多局限于本企业或本行业
内 无法使总体的社会劳动力能力得到提高  
王洛林等 1997 通过对中国现有外商直接投资 30 个行业分布情况调查与
总结 认为 1 外资能带来资金 技术 税收收入 就业机会等好处 2 外
资带来市场机制与竞争机制 促进国有企业转换经营机制 健全我国经济管理体
制 3 外资企业外向型的示范作用加强了我国同世界经济的联系 4 外资在
股权控制 市场支配 品牌竞争 低水平重复技术转让 与内资企业不平等竞争
等几个方面存在问题  
以上研究经验分析的着入点大致相同 但不足之处在于 1 国外学者普遍
缺乏对发展中国家尤其是中国的论证分析 虽然一些较新的研究开始将研究对象













究偏重于讨论大型跨国公司的影响 忽视了从三资企业全体上讨论 3 以外国
直接投资全体作为分析对象的 又缺乏与之对应的量上研究 因此 本论文将借
鉴前人成果 依据前人分析的着入点 考察几个外国直接投资效应可能产生得失





































                                                 
2 本文所称的外商投资企业是指由外国或港澳台投资在中国境内举办的中外合资经营企业 中外合作经营













一个子系统 外商投资企业和它的系统环境之间不断进行着物资 能量 人员
信息上的交流 产生了多方面的效应 严格说来 这些效应属于外资企业与非外
资企业 或外资企业与整个社会经济大系统互相推动的结果 而不单纯来自于外
国直接投资 但本人最终将这些效应列入考虑 理由在于 在没有外国直接投资
发生时 这些经济效应往往被人们忽视 是 FDI 的引入才加剧了其影响力 问题
之二是 现实中外国直接投资作用的结果往往利弊相融 直接效应与间接效应共
存 共同发挥影响 难以分清一个结果到底应归属正面效应还是负面效应 这给
评价工作带来了一定的困难  
正如上面指出的那样 外国直接投资经济效应评价对象具有系统性 评价内
容具有综合性 这就决定了实践中具体的评价方法应是复杂的 灵活的 本论文
的评价方法采用定性分析与定量分析相结合 其中包括了大量的图表统计分析  
要分析外国直接投资经济效应 当然可以罗列现象 笼统地对其加以分析
但往往只能获得粗浅的认识 而这显然不是论文撰写的目的所在 我们更需要的




匙 同时 由于评价方法的灵活性与复杂性 相应地 评价指标体系中的指标
类型也应是多元的 有的可以定量 半定量说明 有的往往只能定性说明 有的
可以直接评价 有的则只能间接评价 有的可以客观度量 有的则需要借助主观
判断  
对我国引入外国直接投资经济效应的评价 最终目标是要看其是否有利于我
国经济稳定迅速发展 经济发展归纳起来主要依赖于劳动力 资金 技术以及产
业结构是否合理几个因素 基于这样的前提 同时参考了前人研究外国直接投资
经济效应的普遍着入点 再根据我国引进外资的具体国情进行适当修改 补充
论文建立了十个核心评价指标体系 见图 3.1  
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一  人员因素 
经济的稳定 发展 离不开人员的安定与素质的提高 外国直接投资缓解了
就业压力 培养了人才  
一 F D I 创造了就业机会 
外国直接投资对就业的影响 一般来说可分为两种效果 一种为创业就业
一种为保存就业 创业就业就是指外国投资者以建立新企业的投资方式 又称
绿地 投资方式 以及扩大原有企业所新增加的就业效果 保存就业是指外
国投资者以收购 兼并的方式进行的投资 尽管不直接创造就业 但可能有保





行业企业 这一间接就业效果往往创造出数倍于直接创造的就业效果  
依据 世界投资报告 95 年指出的 在发展中国家 通过企业收购形式进
行的所有权转移型外国直接投资不占主导地位 这也就是说 仅就直接效果看
外国直接投资在中国以 绿地 投资方式为主 能为社会创造较多的就业机会  
随着外商投资经济的从无到有 外商投资企业吸收就业人口逐渐增多 在城
镇尤其在沿海大城市 吸纳了大量的就业人口 有充分数据显示 从 1986 至 1997
年间 我国在外商投资经济中的就业人员数平均每年以 45%的速度增长 外资企
业就业人员占我国城镇就业人员的比重也年年上升 至 97 年已占城镇就业人口
的 2.88% 见表 3.1  
当然 若考虑未来发展中国家吸收 FDI 由劳动密集型投资向资本密集型渐进
(见图 3.2)的趋势 外资创造就业的上述 增速 将有所下降 如表 3.1 第 d
列 但不排除绝对数的继续扩大  
   表 3 . 1     1 9 8 6 - 1 9 9 7 年中国城镇及外企就业情况  
年份 
城镇就业人数
a 万人  
外企就业人数






1986 13293 13 0.10 - 
1987 13783 21 0.15 0.5 
1988 14267 31 0.22 0.47 
                                                 













1989 14390 47 0.33 0.5 
1990 16616 66 0.40 0.21 
1991 16977 165 0.97 1.43 
1992 17241 221 1.28 0.32 
1993 17589 288 1.64 0.28 
1994 18413 406 2.20 0.34 
1995 19093 513 2.69 0.22 
1996 19815 540 2.73 0.01 
1997 20207 581 2.88 0.05 
     资料来源 根据 中国统计年鉴 有关各期整理得到 
 
资料来源 1993 年度世界投资报告  
 
 
二 F D I 提高了劳动生产率 
合资或独资企业在中国各行业的投资 建设 经营和生产同类产品 参与
国内市场竞争 往往会给本国同类产品生产厂家以很大的竞争压力 打破了过
去我国国有资本单一垄断的格局 从而促使国内竞争机制得以更有效运行 促
进了中国企业整体素质的提高和行业的发展 1992 年 世界投资报告 中指出
外国子公司较高的劳动与资本要素的生产率将会对东道国国内投资效益带来
积极的影响 进而通过竞争压力 示范学习效应 或与当地供应商和消费者的
前向后向联系 促进当地企业提高效率 大量对发展中国家东道国的外国企业
与国内企业的调研显示 现有外国企业大多与更高的产业集中率相联系 它们
广泛使用营销 财务以及管理方面的资产 具有更高的技术和资本密集性 它
们的劳动生产率和全部要素生产率都比同一产业中的国内企业要高 这一点可
以由表 3.2 来证明  
证明选取了外资投入最多的工业行业 外资投入最多是工业行业这一问题将
在下文论证说明 同时选用了 全员劳动生产率 单位 万元/人.年 这一
变量 这是因为全员劳动生产率是考核企业经济活动的重要指标 是企业生产
技术水平 经营管理水平 职工技术熟练程度和劳动积极性的综合表现  
 



























表 3.2  1997 年工业行业外企与国有企业全员劳动生产率比较 
行业 外企全员劳动生产率 国企全员劳动生产率
煤炭采选业 0.028725534 3.528194827 
石油和天然气开采业 9.18789185 22.83200879 
黑色金属矿采选业 0.766785714 4.27512005 
有色金属矿采选业 0.436183261 5.157230702 
非金属矿采选业 2.186351611 3.238546021 
其他矿采选业 0.073376623 1.830655941 
木材加工及竹材采运业 0.007271557 2.277613728 
食品加工业 32.20886193 12.03747368 
食品制造业 28.15280816 4.716982044 
饮料制造业 24.73150143 9.174541677 
烟草加工业 2.403640299 58.52598185 
纺织业 10.79473547 3.879677304 
服装及其他纤维制品制造 36.18237534 0.890068375 
皮革毛皮羽绒制品业 51.09430099 1.333673122 
木材及竹藤棕草制品业 17.833805 1.740879636 
家具制造业 22.12549784 0.916866337 
造纸及纸制品业 14.32205174 4.028534813 
印刷业记录媒介的复制 9.241378066 3.361330446 
文教体育用品制造业 48.57951763 1.478589816 
石油加工及炼焦业 11.12548263 44.08791611 
化学原料及制品制造业 12.19455838 8.619403794 
医药制造业 20.31733316 7.957618738 
化学纤维制造业 22.80692208 6.464830693 
橡胶制品业 18.19527574 5.158432164 
塑料制品业 33.71328919 2.17975848 
非金属矿物制品业 8.208701634 3.745663648 
黑色金属冶炼及压延加工业 3.913419913 13.00494645 
有色金属冶炼及压延加工业 12.9779287 11.9928214 
金属制品业 24.39013659 1.946387063 
普通机械制造业 7.513183591 3.291493195 
专用设备制造业 5.646250829 4.930969412 
交通运输设备制造业 20.20486825 8.69599364 
电气机械及器材制造业 29.21779564 3.827618092 
电子及通讯设备制造业 110.0867257 8.334775578 
仪器仪表及文化办公用机械 26.33570607 2.696814607 
其他制造业 18.93691135 0.669657555 
电力蒸汽热水生产供应业 16.80858323 16.86329208 
煤气的生产和供应业 2.015926179 6.899168187 
自来水的生产和供应业 0.104092419 7.802021644 
资料来源  根据 中国统计年鉴 1998 整理得到 
在表 3.2 中所示的 39 个行业中 有 26 个行业的外企全员劳动生产率明显高
于国企全员劳动生产率  
总之 在人员因素上 我认为外国直接投资的进入 带来的几乎全是正效















放在重要位置 而把创造就业的效果放在从属或次要的位置  
 




撑的投资膨胀 增加利用外资 等于从国外引进了可供利用的资源 不是靠虚
增货币来相应扩大投资 因而能起到缩小潜在投资膨胀的作用 同时 大量研
究结果表明 外商投资的引入亦能增加国内储蓄 进一步加大国内资金的供给
分述如下  
1. FDI 是我国资金筹措的重要来源    
80 年代期间 我国吸收外国直接投资的数额已有较快的增长,累计规模也已
不小 但它占国内生产总值的比重与若干亚洲发展中国家相比仍相对较小 进入
90 年代之后 外国直接投资占 GDP 的比重逐年提高 见表 3.3 特别是 1994
年已达到 6.2% 这个比重与 80 年代末的发展中国家数据相比 已接近于新加坡
高于泰国 印尼 马来西亚与韩国 这说明 这两年我国的开放度已接近于 80
年代末 90 年初期的亚洲若干比较先进工业化发展中国家 FDI 资金的流入为我
国经济增长提供了主要的资金来源  
外国直接投资的资金注入在我国经济建设的资金来源中比重亦是逐年提高
如表 3.4 所示 1993 1994 年中国 FDI 占固定资产总值的比重已几乎与新加坡
马来西亚相当 远远高于韩国 印尼 和泰国 这说明在我国经济建设的资金来
源中 FDI 已成为不可忽略的来源之一  




表 3 . 3  亚洲部分国家各年 F D I 流入量占 G D P 的比重 %  






1991 1992 1993 1994 1995 1996 
中国 0.382 0.902 1.159 2.632 6.373 6.243 5.378 5.194 
韩国 0.136 0.374 0.401 0.236 0.177 0.212 0.389 0.480 
印尼 0.297 0.622 1.156 1.277 1.268 1.192 2.161 3.525 
泰国 0.693 1.682 2.050 1.898 1.444 0.913 1.228 1.262 
马来西亚 3.494 3.006 8.498 8.998 7.965 6.136 4.843 4.536 
新加坡 7.467 12.36 11.22 4.436 8.037 11.78 9.611 10.04 
资料来源   根据中经网的 世界经济数据 整理得到 
 



















1991 1992 1993 1994 1995 1996 
中国 1 308 3.184 4.219 8.430 17.00 17.27 15.24 14.58 
韩国 0.472 1.471 1.043 0.646 0.491 0.594 1.065 1.304 
印尼 1.236 2.362 4.283 4.957 4.826 4.324 7.569 12.02 
泰国 2.476 4.983 4.924 4.824 3.589 2.228 2.937 3.093 
马来西亚 10.19 10.59 23.81 24.96 22.47 15.95 12.11 10.85 
新加坡 16.09 38.27 33.65 12.45 22.98 35.04 28.87 27.49 














道国欲通过 FDI 获取资金的效应  
2 FDI 增加了国内储蓄 
虽然我国储蓄率一直很高 甚至自 1990 年以来 除 1993 年外 国内储蓄有
超过国内投资的趋势 但是我国企业依然普遍存在资金紧张的问题 究其原因
李扬 1998 认为 1 有相当部分储蓄资金被存放在国内金融机构中 被用来
支撑那些可能永远不能归还的不良贷款和日渐增加的金融机构的经营费用 2
存在资本外流 对于第二个原因 在开放经济条件下 一国政府是不可能完全杜
绝资本外流的 而第一个原因 是中国所处于的转轨经济过程中特有的现象 在
缺乏大规模资金注入的情况下 一时也是难以解决的 因此 储蓄的增加仍然是
必要的 一方面有利于国家 企业在国内筹集资金 增加资本供应 促进经济增
长 另一方面 有利于弱化国内金融机构不良贷款的爆炸性影响  
外国直接投资可以促进国内储蓄的形成 增加投资需求的可获得性 但这一
影响作用是间接的且有限的 一般体现在以下两方面  
一是政府储蓄 外商投资企业可以直接地通过纳税 契约费用等形式增加政
府收入 1992 年 1997 年 我国涉外税收收入累计达到了 3097 亿元 平均每年
增长 51.3 大大超过了工商税收 21.6 的平均增长速度 涉外税收占当年工
商税收的比重从 1992 年的 4.7 提高到 1997 年的 12.9 5 年提高了 8.2 个百
分点 已成为增长最快的税源之一 是我国工商税收新的增长点  
二是居民储蓄 外资企业支付的工资 薪金 会使储蓄有所增加 或购买国















加大 从而导致储蓄率的进一步提高  
3. 资金流入与通货膨胀的关系 
外国直接投资资金的大量流入 增加了我国国内投资资金的可获得性 但
也可能引发一定通货膨胀 从数据上直观分析 1985 年出现了第一次外资涌入
高潮 当年实际利用外国直接投资额为 16.61 亿美元 几乎达到 1983 和 1984
年利用外国直接投资额的总和 同期的通胀由 83 年的 1.5% 84 年的 2.8% 猛
升到 85 年的 8.8% 经过两年的经济调整以后 88 年外商对华投资进入了第二
个高峰期 当年实际利用 FDI 额 31.94 亿美元 是几年来绝对数额增幅最大的
一年 而当年通胀也首次达到两位数字18.5% 94 年外国直接投资流入量占国
内生产总值的比重达到历史最高 同样当年通货膨胀率亦是历年最高 达到
21.7%  




进而影响国内价格水平 2 对以机器设备形式投入的外资 无论是直接以实物
形式注入 还是以资金形式注入再进口 外商投资项目都要求我国要有配套资金
这也势必加大国内货币供给的压力 从近年来世界银行在我国投资项目的内外资
配套比例来看 外资占 30% 而人民币配套资金占 70% 比例很高  
孙婉洁和臧旭恒 1995 根据 1993 年全社会固定资产投资表计算得出 每
吸收一美元外资 国内必须配套人民币 18.1 元 其中需要从国内银行贷款 8.5
元 可见外资的国内配套人民币资金对国内货币发行 信贷扩张构成威胁主要是
倒逼 国内银行软约束贷款 笔者采用同样的方法 根据 1996 年全社会固定
资产投资表计算得出 每吸收 1美元外资 国内必须配套人民币 6.36 元,其中从
国内银行贷款 2.39 元 这一人民币配套资金要比 1993 年少 充分说明1996 年
国内信贷紧缩的效果明显 孙臧研究还发现 在 1993 和 1994 年 外资流入对通
货膨胀所产生的间接效应 外资流入要求国内配套人民币进而对物价的影响 远
大于直接效应 外资流入影响外汇储备进而影响国内价格水平 由此可见 国
内对外资的消化吸收能力 包括资金 技术 物资 人力资源等是决定外资流入
能否对国内产生通货膨胀压力的关键因素 笔者以实际利用 FDI 额代替外资额计
算 1996 年的通胀效应 结果为直接效应 8.35%, 间接效应18.41% 这表明 孙
臧的论证结果在 FDI 与通货膨胀关系中依然可用  
.FDI 产生工资攀比效应 易造成工资推进型通货膨胀 


















面 因此对国内企业示范效应影响很大  
 
 

















1966-1970 207 623 2.697403 -1.07784 
1971-1975 258 614 3.079375 0.157395 
1976-1980 316 672 6.779176 5.709716 
1981-1985 499 952 12.37547 8.878869 
1986-1990 1021 1830 13.80849 13.56164 
1986 737 1414 10.32934132 16.57049 
1987 859 1546 16.55359566 9.335219 
1988 1066 1853 24.09778813 19.8577 
1989 1178 2055 10.5065666 10.90124 
1990 1267 2284 7.555178268 11.14355 
1991 1635 2477 29.04498816 8.450088 
1992 1912 2878 16.94189602 16.18894 
1993 2244 3532 17.36401674 22.72411 
1994 3772 4797 68.09269162 35.8154 
1995 3985 5625 5.646871686 17.26079 
1996 - 6280 - 11.64444 
资料来源 除 91 年后的人均国民收入数据根据中经网整理 
     得到外 其余数据均来自 中国统计年鉴 有关各期 
 
如表 3.5 所示 在引入外国直接投资以前 中国从未有国有经济单位职工平
均工资增长速度快于人均国民收入增长速度的现象出现 而在 80 年代中后期出
现了国有经济单位职工平均工资增长速度与人均国民收入增长速度基本持平的
情况 具体来看 国有经济单位职工平均工资增长速度快于人均国民收入增长速
度的年份恰巧都落在了我国外国直接投资大量涌入的 1988 1992 1994 的后一
年 未与外国直接投资大量涌入的年份同时出现 主要是时滞原因 与外资流入
投资办厂 外企发出工资 工资攀比效应外溢的现实相符 这一现象间接说
明 外国直接投资的引入的确有一定的工资攀比效应 而且 FDI 流入额越大 创
建的三资企业越多 这一效应就越明显 因此 外商投资企业员工工资出现大
幅度提高 很容易带来国内企业工资攀比上升 产生成本推进型通货膨胀       
.FDI 投资产业 行业结构不合理 下文将详细论述 易引发结构型通货膨胀 
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